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BLESSED BE ( t h e  serm on  in  t h e  s q u a r e )
b l e s s e d  be n ew sb oy s
f o r  t h e y  s h a l l  i n h e r i t  my d im es
a f t e r  i  h av e  fo o d  t o  e a t
and h a v e  s e e n  a m o v ie
and h a v e  p o c k e te d  en ou gh
f o r  b u s f a r e
t o  my a p a r tm e n t .b l e s s e d  be p o l ic e m e n
f o r  t h e y  tu r n  t h e  o t h e r  way
when i  p i s s  on s t r e e t s
a f t e r  much d r in k in g .
b l e s s e d  be t h e  b lo o d b a n k
f o r  a c c e p t in g  my b lo o d
and g i v i n g  me f o u r  d o l l a r s
in  r e t u r n  f o r  o n e  p i n t .
b l e s s e d  be norman
f o r  s w e e p in g  t h e  r o a c h e s
from  h i s  p e n th o u s e  f l o o r .
b l e s s e d  be t h e  c i t yf o r  the Christmas tree in  the square —
b l e s s e d  be t h e  n u ns f o r  s i n g i n g
t o  t h e  p o o r  w i n o s .b l e s s e d  be t h e  p e o p le
f o r  t h e y  s h a l l  so o n  d w e l l
in  a la n d  o f  w orm s.b l e s s e d  be you ng men and women
f o r  t h e y  s h a l l  i n h e r i t  t h e  w o r s t .
b l e s s e d  be ou r f a t h e r
who h a s sh o w ered  u sw i t h  ca n d y  and c a n d y -w r a p p e r s .
and b l e s s e d  be n ew sb o y s
f o r  t h e y  s h a l l  s e l l  n e w sp a p ers
in  h e a v e n .
—  n e e l i  c h e r r y
S o u th  P a sa d e n a , C a l i f o r n i a
C & O f r e i g h t
b e a r in g  down on my c o n s c i o u s n e s s ,  w h in in g  
p a s t ,  w in d in g  th r u  
a M ic h ig a n  f o r e s t ,  
v a n is h in g  i n t o  a s ta n d  
o f  j a c k p in e .
